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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA 
TENTANG PENGELOLAAN TAXI METERANTARA CV. ESJA DENGAN 
KREDITORDI KABUPATEN KUDUS”,secara umum bertujuan untukmengetahui 
pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam mengelola taxi meter antara CV. Esja selaku 
pengelola dengan Kreditor, kendala dalam perjanjian kerjasama dalam pengelolaan 
taxi meter oleh CV. Esja sebagai pengelola taxi meter di Kabupaten Kudus  dan 
upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala yang muncul dalam perjanjian 
kerjasama pengelolaan taxi meter di Kabupaten Kudus. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi 
deskriptif analitis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. 
Analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwadalam 
pokoknya perjanjian tersebut mengatur mengenai armada taxi meter dengan nomor 
lambung 2 (dua), jangka waktu perjanjian antara CV. Esja dengan Ali Muhtadi adalah 
5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2013. 
Kendala-kendala yang dihadapi  dalam perjanjian kerjasama yaitu keterlambatan 
pembayaran kompensasi. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendalayang 
muncul dalam perjanjian kerjasama pengelolaan taxi meter yaitu upaya mengatasi 
pembayaran kompensasi CV. Esja selaku pengelola taxi meter dalam mengatasi 
pembayaran kompensasi, dengan 2 (dua) kali pembayaran dalam sebulan dan 
melakukan penjadwalan ulang dalam membayar kekurangan kompensasi. 
 
 
Kata Kunci : Perjanjiaan Kerjasama, Taxi Meter, Commanditaire  
Vennootschap (CV) 
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